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• Isteri: Datin Ilia Ismail
• Anak: Ahmad Lutfi
Affendi (12); Nur Latifa
Saniah, (70), Ahmad






























"Hubungan saya danadik-beradiksangatakr b
dan karnisentiasabersatu
hati dalam
AHMAD Ramzibersamaisteridonanak serta keluargamentua.
landasanterbaikbuat
sayauntukberjaya
padahariini,"ka-
tanya.
Menurut
Rarnzi, asas
palingkukuh
diterapkelu-
arganya
adalahbe-
kerja ber-
sung-
guh-sung-
guh kerana
tidak per-
nah diajar
keluargahi-
dup senang
walaupunibu
bapanyamam-
puberbuatdemi-
kian.
Katanya, lebih
mencabarpabilabapa-
nyameninggalduniabebe-
rapatahunlaludansebagai
anaksulungdalamkeluarga,
diamem,ikultanggungjawab
terhadaptigaadiknyayang
masihmenuntutdiuniversiti
dalamdanluarnegara.
Diaberkata,perhatianter-
hadapadiktidakpernahdi-
abaikandariberbanggah sil
pemerhatian mendorong
merekabelajarhinggakepe-
ringkattertinggidan ada
yang memperolehijazah
sarjanamuda,pendidikan
sarjanasertadoktorfalsa-
fah.
Adiknya,NorRuzaila,37,
lulusanPengurusanAwamdi
UniversitiMalayadankin1
bergelarpensyarah,mana-
kalaadikketiganya,Ahmad
Na-
FAMILI
